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Bij de behandeling van patienten met hernia nuclei pulposi lum­
balis verdienen somatische, psychlsche en sociale factoren gelijk­
waardige aandacht. 
II 
De anatomische verhoudingen van de vena umbilicalis t.o. v. de 
ductus venosus zijn mede bepalend voor het gunstige resultaat van 
een wisseltransfusie bij neonati. 
m 
Bij de behandeling van kinderen met een acute glomerulonefritis 
geve men aileen dieetbeperkingen op strikte indicatie. 
IV 
Voor het routine-onderzoek van urine op glucose verdient de 
reactie met glucose-oxydase ruimere toepassing. 
v 
Het is wenselijk, dat het onderwijs in de praktische verloskunde 
aan de Universiteit over het algemeen meer afgestemd wordt op de 
algemene praktijk. 
VI 
Bij een otitis media acuta purulenta is het gebruik van chemothe­
rapeutica of antibiotica zonder toepassing van paracentese een kunst­
fout. 
VII 
De indeling van het ziektebeeld erythema exsudativum multiforme 
in een idiopathische en een symptomatische vorm is gerechtvaardigd. 
VIII 
Bij perforerende oogletsels is het gewenst naast de eerste hulp 
chlooramfenicol per os toe te dienen. 
IX 
De bij keuringseisen voor militairen en zeelieden aangegeven nor­
men voor het gehooronderzoek dienen als obsoleet te worden be­
schouwd. 
X 
Een naevus pigmentosus, die groeit, van kleur verandert, bloedt 
of ulcereert, client behandeld te worden met hoge dosis rontgenstralen. 
XI 
De jeugd in de Friese Weidestreek en de jeugd in de Friese Wouden 
verschillen van elkaar op karakterologisch en op intellectueel gebied. 
